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Bœcsœzni olykor mØg rövid idıre sem könnyß, vØglegesen különösen ne-
hØz, valójÆban lehetetlen. A bœcsœ, az emlØkezØs szÆndØka  legalÆbb pÆr
perc erejØig  mØgis helyet kØr magÆnak a temetØsi szertartÆs versei Øs
fohÆsza mellett. TalÆn nem is az eltÆvozott miatt, hiszen SzÆmÆra mÆr a
tØr, az idı, a lØtezØs teljesen mÆs dimenziójÆból a mi földi dolgaink aligha-
nem jelentØktelennek tßnnek. A bœcsœ, az emlØkezØs inkÆbb önmagunk-
nak szóló üzenet, ha œgy tetszik: önØrdek. Hogy megpróbÆljuk  mint-
egy œtravalóul Øs tanulsÆgkØppen  összefoglalni, mit is jelentett Øs jelent
nekünk Fodor Kata? Mit is veszítettünk az Õ eltÆvozÆsÆval? Miben is
Ællhat tanítÆsa, amit tovÆbb vihetünk?
ReÆ gondolva leginkÆbb az a kØzenfekvı, hogy szemØlyØben egy hiva-
tÆs kiemelkedı kØpviselıjØt mØltassuk. Aki az elsık között, pontosabban:
itt, e hazÆban elsıkØnt ismerte fel, hogy a mentÆlhigiØnØ (hogy a maga
alkotta kifejezØst hasznÆljuk: a közössØgi lØlekvØdelem) jóval többet
jelent puszta egØszsØg-vØdelemnØl. Egyebek mellett az ØrtØkırzØs, a mß-
veltsØg, a közössØgi összetartozÆs Øs önazonossÆg ØrtØkeit is magÆba fog-
lalja. E felismerØse jegyØben kezdemØnyezett különbözı mentÆlhigiØnØs
kØpzØseket, mØgpedig legelıször  korszakos jelentısØggel  a közmßve-
lıdØs területØn. E felismerØse jegyØben volt alapítója, majd halÆlÆig elnök-
sØgi tagja a különbözı hivatÆsœ szakembereket tömörítı Magyar Men-
tÆlhigiØnØs SzövetsØgnek. E felismerØse jegyØben törekedett vÆllalatok,
illetve intØzmØnyek belsı, szervezeti viszonyainak humanizÆlÆsÆra. E
felismerØse jegyØben elmØlkedett a nØpdalok, nØpmesØk Øs mondÆk men-
tÆlhigiØnØs cØlœ alkalmazhatósÆgÆról.
Mint hivatÆsa nagy hatÆsœ kØpviselıjØt, mØg hosszasan lehetne mØl-
tatni Õt. `m Fodor Kata nem csupÆn kivÆló szakember, hanem magÆ-
val ragadó szemØlyisØg is volt. Fizikai megjelenØsØben is vonzó nı, aki
evilÆgi Ølete utolsó heteiben, hónapjaiban  nagy lelki erıvel  tudatosan
kerülte a talÆlkozÆsokat. Hogy barÆtai utolsó, Vele kapcsolatos benyomÆs-
kØnt ne leromlott testi ÆllapotÆt, hanem korÆbbi energikus lØnyØt ırizhes-
sØk meg emlØkezetükben. BÆtor volt, önØrzetes Øs következetes, aki elvei-
hez minden idıben hß maradt, aki vØlemØnyØt, meggyızıdØsØt minden
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idıben nyíltan Øs következetesen vÆllalta. Akkor is, amikor ez kockÆzatos
volt. Mindenekelıtt pedig magyar volt, fajtÆjÆra büszke, magyarsÆgÆt a
maga teljessØgØben  akÆr annak ellentmondÆsaival együtt is  vÆllaló
igazi hazafi. Aki  ahogyan mondotta  lelkileg szinte belebetegedett 2004
decemberØbe, s akit az idei Æprilis is minden bizonnyal nagyon megviselt.
PÆr nappal halÆla elıtt önmaga hivatÆsÆban elfoglalt helyØt a magyar
mentÆlhigiØnØ nagyasszonya-kØnt hatÆrozta meg. Többszörösen is jel-
lemzı ReÆ ez az önmeghatÆrozÆs. EgyrØszt mutatja, hogy sosem volt Ælsze-
rØny, vagy Ælszent. AkÆrhol megjelent, megnyilvÆnult, figyelmet keltett
maga irÆnt. És azØrt is jellemzı RÆ ez az önmeghatÆrozÆs, mert nagyon
pontos Øs talÆló. Valóban, iskolateremtı nagyasszonya volt hivatÆsÆ-
nak. Ezen tœlmenıen pedig magÆval ragadó nagyasszony volt magÆn-
ØletØben is, mØgpedig a kifejezØs eredeti Øs nemes ØrtelmØben. TanítvÆ-
nyokkal Øs hódolókkal körülvØve.
Ha egyetlen szóval kellene megragadni e nagyasszonyi mivolt lØnye-
gØt, az a tartÆs szó lehetne. Ez egyenes tartÆst, egyenes gerincet, Øs
bizonyos mØltósÆgot jelent. ValósÆgosan Øs Ætvitt Ørtelemben, szakmai Øs
magÆnemberi vonatkozÆsban egyarÆnt. TÆvoztÆval talÆn a tartÆsa fog
leginkÆbb hiÆnyozni. Ami lehet, hogy manapsÆg kiveszıben van, de ami
nØlkül  Øs ez is az Õ ØrvØnyes tanítÆsainak egyike  igazÆn mØltó, igazÆn
emberi Ølet aligha Ølhetı. LegalÆbb is itt, a vilÆgnak ebben a szegletØben.
A Magyar MentÆlhigiØnØs SzövetsØg tagjai e tartÆst az elkövetke-
zıkben Fodor Katalin EmlØkØrem alapítÆsÆval is meg kívÆnjÆk örökíteni.
DrÆga Kata! Sokat jelentettØl, Øs sokat jelentesz nekünk. ValamikØp-
pen velünk maradsz!
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